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L A S S E S I O N E S D E L A N A C I O N A L 
El tren se deslizaba con rapidez vertiginosa 
sobre los acerados carriles; a medida que se 
iba acercando el término del viaje, parecía que 
sé abría en nosotros un ancho cauce de opti-
mismo; íbamos a entrar en la Meca societaria 
del Magisterio español, donde se aquilatan y 
depuran las necesidades de la clase, despoján-
dolas de todo individualismo para acoplarlas a 
las de la colectividad y elevarlas con e! debido 
respeto a la superioridad. 
Creía que pera enjuiciar, la Directiva se co 
locaría en un plano elevado, dejando a un lado 
las pequeñeces locales que enturbian la serení 
dad propia del acto, y... efectivamente; al lle-
gar al domicilio social me encontré con una 
discusión muy correcta, pero muy bizantina 
que entibió mis primeros ardores. 
* 
* * Marchamos al Ateneo. La seriedad de la ca-
sa y la solemnidad del acto hiciéronme olvidar 
la impresión agridulce del momento. En el sa 
ión de actos de la docta casa todo respira ^m-
dad. Llénale el salón de maestros y amigos de 
la enseñanza, entre los cuales se ve nutrida re 
presentación del bello sexo, desde la vivaracha 
recién salida del aula hasta la docta y sesuda 
profesora. Ocupan el estrado el sabio catedrá-
tico Sr. Buylla, que preside. y los señores mar-
qués de Reíortiüo, Gascón y Marín y Martínez 
Aranda, presidente de la Asociación Nacional. 
To ma la palabra nuestro presidente que con 
elocuente s^ndííez explica el acto que se reali-
za y alcance que tiene; abogi por que la ense-
ñanza forme un sóio cuerpo, desde la primaria 
hasta.la universitaria, siendo grados de un todo 
indivisible; ya que práctica y racionalmente lo 
es. Rechaza con energia la conducta suicida de 
aquellos maestros que por ambición o afán de 
singularizarse establecen disidencias dentro de 
la clase, siendo rèmora de nuestro progreso. 
Lamenta las dificultades con que tropieza el 
maestro para el ejercicio de su profesión nací-
das de que no se cuenta para nada con él cuan-
do se trata de organización; dificultades que 
aumentan unas veces por que las autoridades 
hacen ilusoria la asistencia obligatoria, y otras 
por falta de locales que dejan al niño completa-
mente abandonado, bajo la perniciosa influen-
cia del arroyo. Termina diciendo que al reme-
dio de estas deficiencias tienden las asociacio-
nes del Magisterio, culminando sus deseos en 
actos como el que se celebra. 
El señor Fatás se levanta a hablar en nombre 
del Magisterio. Saluda a la Presidencia y dke 
que la mayoría de los maestros apenas pueden 
Vivir con los sueldos] actuales, muchos de los 
cuales no llegan ni con mucho a lo que ganan 
los subalternos de cualquier dependencia del 
Estado, y están por bajo de los obreros manua-
les; dice que para que el maestro dé el máxi-
mun de rendimiento, precisa que se le dé para 
vivir con decoro, pero de una vez y no coa 
cuenta gotas como ahora, que más que remuner 
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ración a un trabajo que no se regatea, parece 
limosFía; dice que el número de analfabetos dis-
minüyl á niedída q. e aumenta el bienestar del 
educador, prueba de que distrae menos el tiemv 
po que se debe a la escuela. 
Termina su peroración h á d e n l o un llama 
miento al Ateneo para que se preocupe de la 
primera enseñanza, base no sólo de la enseñan 
za superior, sino también de la ciudadanía. 
A l levantarse a hablar el venerable presiden-
te del Ateneo, el ilustre catedrático Sr Buylla 
estalla una ovación que se repite al saludar a 
los asistentes llamándoles «compañeros». Co-
mienza diciendo que es simbólico el momento 
elegido para la celebración de la Asamblea, ya 
que tras la semana de Pasión viene la Pascua 
de Resurrección, y la pasión por que el maestro 
y la escuela vienen pasando, toca a su fin, ya 
que el país va dándose cuenta de que sin la re-
surrección de la escuela no puede haber una pa-
tria potente y vigorosa, capaz de elevar nuestro 
nivel moral e intelectual que nos permita paran 
gonarnos sin desventaja con los naciones que 
marchan a la cabeza de la civilización. 
Afirma que en estos momentos de evolución 
mundial es grande el papel dé! maestro, pues 
a escuela es e! molde don de se ha de trazar la 
estructura de los futuros ciudadanos, y la forma 
del modelado, buena o mala, perdurará toda la 
Vida. Compara la labor del maestro a la del la-
brador, que abre los surcos, deposita en ellos 
la semilla de la que salen luego plantas vigoro-
sas productoras de frutos dulces y sabrosos. No 
concibe como la sociedad pueda tener otro fun 
damento estable que la escuela, y los que por 
incuria, malicia o ignorancia Van contra ella, 
son los mayores enemigos de los pueblos y de 
la humanidad. 
Sin embargo, esta graq verdad no se asimila 
en el cerebro de los españoles, salvo en el de 
una minorísi selecta, por lo que reco mienda 
los maestros dejen a un lado diferencias defor-
ma se agrupen en un frente ünico para defen 
der sus justas aspiraciones, formando la Unión 
general de maesfros, sindicándose como están 
en Francia, Alemania y otras naciones; y si aun 
así se consigue, internacionalizándose y pres 
tándose mutuo apoyo todos los que se dedican 
a la enseñanza, ya que la civilización y el pro-
greso no son patrimonio de pueblos determina-
dos, sino paírimonio de la humanidad. 
Termina ei sabio maestro su elocuente dis 
curso recom ndando se desarrolle con prefe 
renda en las escuelas la educación a la instruc-
ción 'hay que crear ciudadanos buenos antes 
qtíe hombres sabios, que tengan amor a la hu-
manidad, ya que la obra del amor es fecunda 
en bienandanzas y prosperidades para los pue-
blos. 
Una atronadora salva de aplausos coronó la 
hermosa oración del sabio y Venerable doctor 
Buylla. 
* * 
Sesión del 29 por la mañana 
A las diez se abre la sesión bajo la presiden-
cia del señor Martínez Aranda, ocupando el es-
trado los señores de la Permanente. E l Secre-
tario lee la Memoria de los trabajos realizados 
desde la última reunión, que abarca varios ex-
tremos. 
a) . Estáfalo* Dice que una disposición de 
la Dirección general de Primera enseñanza re-
clamó la colaboración de los maestros para que 
marcase orientaciones respecto de los puntos 
que debían ser reformados en el Estatuto que 
se pensaba publicar. Esta Disposición tan acer-
tada que daba intervención directa ai M a giste 
rio para que el poder pudiese recojer las aspi 
raciones de la clase, fué recosida por la Nacio-
nal y acudió en consulta a las asociaciones de 
paríido: recogiendo el sentir de ellas y conden-
sadas las llevó al Palacio de Atocha, recibiendo 
la promesa de que serían incorporadas al texto 
que se llevaría a la Gaceta. Hasta la fecha no 
se ha publicado el Estatuto. 
b) Patronatos. La Comisión recogiendo 
el sentir de los maestros ante el temor de que 
desapareciese el actual régimen igualitario, por 
los repetidos ejemplos de Madrid y B ¡rcelona, 
elevó su protesta al Ministerio de Instrucción y 
gestionó de otras personalidades constituidas en 
autoridad a fin de que desapareciese e! régimen 
de excepción que amenaza acabar con nuestra 
actual independencia y contra el cual se ha pro-
nunciado la totalidad del Magisterio. 
c) Congreso de Educación. Señala las 
dificultades con que ha tropezado esta admira-
ble idea, y que la hacen imposible por ahora; 
sin embargo la Permanente no desmaya y estu-
dia nuevos medios que la hagan factibles. 
d) Aspiraciones económicas. La Asocia-
ción rigue trabajando para que el Magisterio 
sea equiparado .económicamente a los demás 
empleados del Estado, algunos de los cuales 
desempeñan cargos de inferioridad social mani 
fiesta, comparados con los de los maestros. 
{junque el éxito no ha coronado sus trabajos, a 
pesar de las halagadoras esperanzas que hicie 
ron concebir los señores Ministro y Director 
general, la Comisión no desmaya y continuará 
trabajando en este sentido. 
e) Oíros asuntos. Trata del Colegio de 
huérfanos, emolumentos de casa habitación, re-
laciones con la Oficina Internacional del trabajo 
y fallecimiento de los socios D. Juan B . Aznar, 
D. Cipiiano Morillo y D. Juan C . Arroyo. 
Los fondos de la Asociación ascienden a 
22.940 pesetas. 
Se aprueba la memoria por unanimidad. 
Se levanta la sesión por unos minutos en ho^ 
ñor de los socios fallecidos. 
Reanudada la sesión se procede a votar los 
cargos vacantes y los que han de formar la 
Permanente, quedando reelegidos los mismos 
señores que los desempeñaban. 
El presidente señor Aranda da las gracias por 
la reelección y hace historia de los trabajos de 
la Asociación durante Varios años. Le contesta 
el señor Asián en nombre de los asociados, 
dándoles las gracias por la aceptación y exhor-
tándoles a que continuen trabajando con igual 
entusiasmo. 
Y se entra a tratar del asunto más importan- | 
te de la Asamblea: la creación del Colegio de 
huérfanos. I 
Se presentan varios proyectos, que se van le- ¡ 
yendo y desechando, unos por complicados y 
otros por, irrealizables. Merece atención el de j 
la provincia de Zaragoza, que pide la creación | 
del cuerpo de habilitación por los mismos maes- I 
tros pagados por el Estado, destinando el uno 
y medio de premio al sostenimiento del Colé \ 
gio. Pero el que más llama la atención de todos | 
es el presentado por la Federación de Levante. , 
En líneas generales es este: Medio por cien- i 
to obligatorio de! haber personal, cuyos pro-
ductos^e calculan, en 420.000. pesetas; una pe I 
seta mensual por maestro'(560.00()); pensió | 
nes de los acogidos que recibiría el Colegio | 
(380.000); pensiones perdidas por la no existen- ! 
cia de los perceptores, que se solicitaría del Es-
tado (92.000); más la imposición de sello en 
las certificaciones que autoriza los maestros, 
solicitudes relacionadas con la primera ense- | 
fianza, e tc . / lodo lo cual supone un ingreso 
anual de 1.250.000 pesetas. 
Tras amplia discusión se acuerda por mayo 
ría que se agregue este proyecto al estudiado 
por la Comisión, y que se solicite del Mimste- i 
no una disposición haciendo obligatorio para 
todos los maestros un impuesto para el sosteni-
miento de dicha institución, dejando para en-
tonces el nombramiento de la Comisión que se 
encargue de dar forma a la organización. 
Es de advertir, que se había presentado una 
proposición apoyada por cuatro provincias, pi-
diendo que fuese voluntaria la cuota para el 
sostenimiento del Colegio. Fué desechada por 
los votos de las restantes provincias. 
Sesión de la tarde 
Se pone a discusión el tema Prensa propia. 
Largo fué el debate sobre este tema; casi 
ocupó toda la sesión. Bien lo merecía la impor-
tancia del asunto. Todos coincidían en la nece-
sidad de tener prensa, puesto que sin ella 
nuestras reivindicaciones no pasarán de aspira-
ción. La prensa propia no la leeríamos más que 
nosotros y por eso fué desechada por unanimi-
dad ía proposición; acudir a los rotativos pa-
gando los artículos ni era decoroso ni estabà at 
alcance de nuestros bolsillos Hay que conquis-
tar la prensa política de todos los matices, y 
para él lo se convino en que íos maestros escri-
ban en cuantos periódicos les sea posible, y 
que todos hagamos con el carácter voluntario 
las subscripciones al periódico de nuestra pre-
dilección, por conducto del Presidente de la 
Asociación nacional a los periódicos de Ma-
drid y por medio de ios de las provinciales a los 
de provincias, con lo cual tendrían gran número 
de suscripciones debidas exclusivamente a los 
maestros, y tomarían con más cariño la defen-
sa de nuestros intereses llevándola a los ámbitos 
más apartados de la nación. 
También se nombró una comisión de Prensa, 
que reciba las orientaciones de la Permanente 
de la Nacional, encargándose de la propa-
Representación de las maestras en la Di-
rectiva. Como en nada se opone el Reglamen-
to a esta petición, se acordó que fuesen admi-
tidas, ya que teniendo iguales deberes pueden 
tener ¡guales derechos. 
Se acuerda conceder un voto de gracias a 
cuantas personas han contribuido al buen éxito 
de estas reuniones. 
Dionisio Ríos . 
(Se continuará). 
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LA ASOCIACION 
FASCISMO O TRAC1SMO 
L a Prensa diaria nos trae la nota de 
actualidad. Es el potente surgir de un nuevo 
partido político, mejor dicho, la creación tí© 
un sector de la opinión que condena la polí-
tica que, para nuestra desgracia, reina en 
España . 
L a nueva organización tiene un nombre: 
«La Traza» , y un lerna: «España no morirá». 
Constituida en Barcelona, tiene ya h(?cbo un 
manifiesto y redactadas las bases de su ac-
tuación, que pronto serán públicas. E l nuevo 
partido está integrado por personas alejadas 
de todos los actuales grupos politicos. 
E l manifiesto, que es muy extenso, dice en-
tre otras muchas cosas: 
«La Taza no enarbola ningún banderín de 
los que actualmente existen en nuestra poli * 
t ica; recoge del suelo la bandera española. 
Quiere terminar con el barullo y el escán-
dalo político existentes, con las actuales or 
ganizacione en mesnadas, que, insaciables, 
amenazan en cada nueva incursión por el 
Poder íio dejar en seguro nada valorable. Y 
como el botín debe ser cuantioso, las cuadri-
llae aumentan; los lugartenientes forman 
nuevos grupos y tratan de realizar el despo-
jo to ta l .» . 
¿Qué relación tiene el nuevo organismo 
con el Magisterio? A juzgar por sus manifes-
taciones, muy estrecha. Oigámosle: 
tLa T raza» , deseando ardientemente hacer 
firmes los cimientos de la Patria, declara el 
puesto de maestro de escuela como el de ma-
yor dignidad y consideración». 
Si asi es por convicción propia, y a lograrlo 
tiende sus esfuerzos, esta fuerza, sostenida 
por los patriotas, los que no se resignan a que 
las energías y la vitalidad de España pasen 
a l estómago insaciable de los profesionales 
de l a política, es la Haraada a resolver el 
problema de la cultura nacional. 
E n este aupueslo saludamos con alegría la 
aparición de este movimiento que aspira a 
realizar, dentro del régimen, una revolución 
que derogue el sistema político imperante. 
Hace falta acabar con la verdadera orgía 
que dilapida los recursos del país sía atender 
a sus más perentorias necesidades. 
H a y que terminar con la vida política-de 
loa què a espensas de la sangre del país pa-
san de una modestísima posición a las gran-
des demostraciones de riqueza. 
Hay que cortar con mano dura el escán-
dalo de nuestroV presupuestos, cuyo déficit 
crónico amenaza llevarnos a la bancarrota. 
Hay que suprimir la conducta de los gober-
nantes que dedican el dinero y los esfuerzos 
d é l a nación a cosas triviales, olvidando la 
organización de España , cuyo abandono la-
bra nueptro desastre. 
Hay que sanear la administración, curar 
sus llagas, amputar sus miembros corrompi-
dos, suprimir cargos sin más fin que justificar 
grandes sueldos y llevar una economía a 
nuestros gastos, que permita vivir al que tra-
j baja, único que en España sostiene las arcas 
del Tesoro. 
Hay queievantarae contra el favor, el ca-
ciquismo y la injusticia, que todo lo invade y 
que nos ahoga. 
Hay que alzar de entre los escombros de 
nuestra propia ruina el edificio de nuestra 
Patria que agoniza entre tanto baldón y tan-
ta ignominia. 
Hay que crear la cultura popular con Maes-
tros que no sean, por su miseria, el tipo ade* 
cuado para el hazmerreír del público de saí-
netes. 
«Aspiramos—dicen—en nuestra ilusión do 
hombres jóvenes, a que nuestra generación 
deje un rastro glorioso a su paso por la Histo-
ria y derribaremos cuantos obstáculos se 
opongan al resurgimiento d é l a Patria.» 
Paso franco pues a l Tracismo, si viene a 
cumplir fielmente este programa; pero mal-
dito mil veces, si su aparición no tiene más 
fin que el encumbramiento de unos cuantos, 
dejando en nuestro ánimo la amargura de 
una nueva ilusión que se desvanece. 
(DQ ¿ a Educación). 
P e r m u t a 
L a aceptaría Maestro de Navarra , dos k i -
lómetros de Secumberri y 10 kilómetros de 
Irurzun, pueblo sano, leña gratuita, casa y 
escuela nuevas, con compañero de las provin-
cias de Teruel, Zaragoza o Guadalajara. 
Informará/Secretar io , Alfambra, (Teruel). 
* 
Maestra, escuela unitaria, poca matrícula, 
buenas autoridades, 8 kilómetros estación Plou 
carretera en construcción, luz eléctricá, se pro-
ducen vino, azafrán/aceite, hortalizas y frutas, 
casa en el mismo edificio, permutaría con com-
pañera que esté pròxima a vacar la de 'viaesíró 
en esta provincia. 
ak^a i ^ ^ s d i r i g i r s e a la Maestra nacional 
<Je Josa, (Teruel). 
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N O T I C I A S 
OlBBlflomclén 
Le ha sido concedida la clasifieacióa de su 
ihaber como Maestra de Hinojoaade Jarque a 
doña Leonor Gonzalvo. 
Permuta 
Han solicitado la purmuta de sus respec-
tivos cargos nuestros compañeros D. Pedro 
Gonzalvo de Estercuel y D. Orestes Morellón 
de Arroyofrío. 
Motas da la Inapeoclén 
Con fecha primero del actual se ha posesio-
nado como Maestro propietario de la escuela 
de niños de Orrios, D . Francisco Castro, de 
l a lista de interinos. 
—Con la misma facha se ha posesionado de 
la escuela de niños de E l Pobo el opositor en 
expectación de destino, D. Ramón Bajó. 
— E l día cuatro del actual tomó posesión 
d é l a escuela de niños de Villarquemado el 
aspirante de las últimas oposiciones D. An-
drés López. 
— L a Maestra nacional de Cañada de Ve-
rich, doña María Pondeviila solicita l a susti-
tución por imposibilidad física. 
— A l Alcalde de Villafranca del Campo se 
le dice que estando vacante la escuela de ni-
ños por jubilación y clasificación del Maes-
tro Sr. Ferrer, la vacante se rá provista en el 
turno de opositores aprobados. 
—Ha sido jubilado el Maestro de Camare-
na, D . León Navarrete. 
— E l día cinco del corriente tomó posesión 
de la escuela de niñas de V i l l e l la Maestra in-
terina doña Dolores Rabanaque. 
— L a alcaldía de Torre los Negros comunica 
j u c h a n sido clausuradas las escuelas por 
existir la epidemia denominada «Sarna». 
— L a Inspección participa a las autoridades 
y Maestros de Monforte de Moyuela el senti-
miento de no poder asistir, por diversas cau-
sas, a la solemne entronización del Corazón 
de Jesús en las escuelas de dicha localidad y 
agradece la atenta invitación a la brillante 
fiesta que con tal mot ivóse ce lebrará el 15 
del present4 raes. 
Indica da la <Oaoaia> 
I.0 de abril de 1923.-{Gaceta del 7 )— ; 
Keal orden disponiendo se cumpla senten-
cia reca ída en pleito promovido por D. Ma- i 
nuel Collado contra Real orden de 26 de ju-
Üo de 1919: \ 
«limo. Sr.: En el pleito contencioso promo-
vido por D. Manuel Collado Mínguez Contra 
laRealorden de 26 de julio de 1919, la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo ha emitido Ja siguiente **n~ 
t ené is : ) ^ J Q / i 
En la vi l la y corte de Madrid, a 12 de d i -
ciembre de 1922; en el recurso contencioso-
administrat ívo que ante Nos pende en única 
instancia, entre D. Manuel Collado Mínguez, 
demandante, representado y dirigido por el 
letrado D. Domingo Vi l la r , y la Adnaioistra-
cíón general del Estado, demandada, y en su 
nombre el fiscal, sobre revocación y nulidad 
o subsistencia y validez de Real orden del 
Ministerio de Instrucción pública dé 26 de ju-
nio de 1919, nombrando maestro nacional de 
Manzanera (Teruel). 
Fallamos que debemos absolver y absolve-
mos a la Administración general del Estado 
de la demanda formulada por D . Manuel Co-
llado y Mínguez contra lá Real orden expedi-
da por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes en 26 de julio de 1919, que de-
claramos firme y subsistente. 
Y S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido a bien 
resolver que se cumpla la preinserta senten-
cia en sus propios términoQ.—Salva felfa.— 
Señor director general de Primera ense-
ñanza.» 
—Abril 6.—Real orden disponiendo que 
por ia Ordenación de Pagos de este Ministerio 
se libre ia cantidad de 1.000 pesetas para ca-
da religioso o religiosa que desempeñe actual 
mente funciones de maestro, sin ninguna re-
serva ni derecho coa vista a los Escalafones 
del Magisterio Nacional.—(16 marzo). 
Un premia para maastram 
Por plausible acuerdo del marqués de Re-
tortiilo, la suma de 1.400 pesetas recaudadas 
por sus amigos para obsequiarle con las in -
signias de la gran cruz de Alfonso X I I , ha 
sido donada a la Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio, a fia de conceder gra-
tuitamente el título de Maestro de primera 
enseñanza a los alumnos de las Escuelas Nor-
males que. por su apl icación y escasez de 
medios económicos, se hagan acreedores a 
esta favor. 
Correspondencia particular 
j< D—Terriente.—Recibida documentación 
que se halla conforme. 
P. M. G.—Oliete.—Quedan Vde. incluido ? e a 
la Sección de Socorros Mutuos, 
8 LA ASOOIAOION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR D E | J . ABSENIO SABINO 
En este establecimiento encentra- í 
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuántos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 42 T E R U E L , 
Imprenta de Áteeaio Ferretea, San hnàrés 4 y 6. 
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